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Yeni Asya gazetesinin, Said Nursi'nin 30. ölüm yıldönümü nedeniyle okuttuğu mevlide binlerce kişi katıldı.
Ankara’da Said Nursi mevlidi
Demirel telgraf gönderdi, bazı D Y P  ve A N A P  milletvekilleri katıldı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) —
Nurcuların önderi “Bediüzzaman” (Za­
manın harikası) diye tanıtılan Said Nur­
si, ölümünün 30. yılında Ankara’da oku­
nan mevlitle anıldı. Daha önce İsparta, 
Şanlıurfa ve Van’da kapalı toplantılar­
da anılan Said Nursi için ilk kez Anka­
ra’da Kocatepe Camisi’nde düzenlenen 
nevlide yurdun çeşitli yerlerinden gelen 
'abalık bir topluluk ile 6 DYP’li ve 3 
(AP’lı milletvekili de katıldı. DYP Ge- 
laşkanı Süleyman Demirel’in de telg- 
“mderdiği mevlidi ‘Yeni Asya’ gaze- 
ledi.
Gazete yetkilileri Said Nursi’nin şim­
diye kadar daha çok yaşamını geçirdiği 
ve etkinliklerini sürdürdüğü kentlerde 
anıldığını, ancak 12 Eylül döneminde dar 
toplantılar yapabildiklerini belirterek 
“Bu kez Türkiye’nin dört bir yanından 
gelmenin kolaylığı nedeniyle Ankara’da 
büyük bir mevlit düzenledik’’ dediler.
Mevlit için bazı illerden gelen 100’ü aş­
kın otobüsün Kocatepe Camisi çevresin­
de park ettiği, geniş güvenlik önlemleri 
alındığı gözlendi. Gazete yetkilileri, mev­
lit için Cumhurbaşkanından Başbakan’a 
parti liderlerinden Genelkurmay Başka­
nı’na kadar herkese davetiye gönderdik­
lerini belirttiler. Mevlide, DYP’den Ca- 
vit Erdemir (Kütahya), Ertekin Durutürk 
(İsparta), Tahir Şaşmaz (Erzurum), Ali 
Rıza Septioğlu (Elazığ), Süleyman Çele­
bi (Mardin), İsmail Köse (Elazığ), 
ANAP’tan İsmail Dayı (Balıkesir), Kud- 
bettin Hamidi (Siirt), Mehmet Kaşıkçı 
(Kayseri) katıldılar. ANAP İstişare Ku­
rulu üyesi, eski AP Milletvekili Ali Yıl­
maz ve RP’den Genel Sekreter Yardım­
cısı Ahmet Remzi Hatip’in başkanlığın­
daki bir heyet de mevlidi izleyenler ara- 
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